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Захворюваність та розповсюдженість хронічних гастро-дуоденітів серед дітей є актуальною проблемою розвитку нашого суспільства, особливо в регіонах з несприятливим довкіллям.
Нами проведена порівняльна характеристика основних симптомів захворювання на гастродуоденит (ендоскопічно підтвердженого) у 100 дітей, які лікувалися в гастроентерологічному відділенні обласної дитячої клінічної лікарні, серед яких 50 осіб мешкали в районах забруднених солями важких металів (Шосткинський та Ямпільський райони). 
При цьому встановлено, що у дітей, які мешкають в несприятливому довкіллі при гастродуоденітах біль натще спостерігався частіше (59,6% при 47,2% в контрольній групі), в 2 рази частіше (41%) спостерігалося відригування, лікарями у них відмічається кволість (88,1% при 62,7% в контрольній групі) і посилення апетиту. Разом з тим, зниження апетиту відмічено рідше в 4 рази (12%) і в 3 рази рідше спостерігалося обкладення язика нальотом. 
Всі діти одержали комплексне лікування і виписані з покращанням стану та позитивними змінами слизової оболонки шлунку (встановлені при ендоскопічному обстеженні), однак у дітей групи спостереження більшість клінічних синдромів ліквідувалась пізніше (р  0,05).
Таким чином, нами виявлені деякі відмінності в частоті симптомів у дітей з хронічними гастродуоденітами, які мешкають в несприятливому довкіллі. Повноцінна діагностика з поєднанням особливостей клінічної симптоматики є запорукою успішної терапії цих захворювань у дітей з екологічно несприятливих регіонів.


